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laisessa yhteiskunnassa tehdään työtä pääasiassa 
vakituisissa työsuhteissa, ja kauppojen hyllyil-
lä on silti tavaraa? Yleensä työnantajat luoavat 
siihen, eä työntekĳät tekevät sitä, mihin heidät 
on palkau, ja ryhtyvät toimenpiteisiin vasta, jos 
muuta käy ilmi. Tällainen asenne tuoaa tulosta, 
mikä yksityisellä sektorilla on ymmärrey jo var-
hain. Julkisella sektorilla epäluoamus on valitet-
tavasti tavallisempaa ja seurauksena on lyhyiden 
määräaikaisuuksien runsas määrä – toki budjei-
kausiin ja projektiluonteisuuteen vedoten. Ironis-
ta tässä on, eä yksityisellä sektorilla rahantulon 
epävarmuus on todellista eikä kuviteltua.
Virénin esimerkkitapausta sinänsä kommen-
toimaa voi todeta, eä rekrytointivirheen ris-
ki on kaikilla työpaikoilla olemassa. Tehtävään 
voi tulla vahingossa valituksi siihen kykenemä-
tön henkilö. Vaikka rekrytointi olisi ollut alun 
perin kuinka onnistunut, voivat vaihtelevat elä-
mäntilanteet vaikuaa työkykyyn, ja aiemmin 
tehopakkauksena tunnetusta kollegasta tulee – 
Virénin sanoin – täydellinen epäonnistuja. Täl-
laisia tilanteita joudutaan monilla työpaikoilla 
käsielemään osana aivan tavanomaisia työn-
johdollisia meneelyjä, eikä ammaiyhdistys-
liike pyri sitä mitenkään estämään.
Suuresta hakĳajoukosta todennäköisesti löy-
tyy hyviä ja motivoituneita hakĳoita. Tutkĳakou-
lujen tapauksessa hakĳoiden määrä on yleensä 
yliänyt moninkertaisesti täyteävänä olevien 
paikkojen määrän. Jos rekrytointi silti epäonnis-
tuu, syyllisen löytää lakikirjan sĳasta peiliin kat-
somalla.
Kirjoiaja on Suomen akateemisten tutkĳoiden yhdis-
tyksen (SATY) puheenjohtaja.
Professori Mai Virén oi voimakkaasti kantaa 
tutkĳakoulujen rooliin ja aivan erityisesti tut-
kĳakouluteavien palvelussuhteiden ehtoihin 
(Tieteessä tapahtuu 5/2007). Virénin näkemyk-
set tutkĳakoulujen asemaan ja rakenteeseen 
liiyvistä ongelmista ovat pääosin oikeaan 
osuneita. Myös akavalaiset liitot ovat esiäneet 
useaan oeeseen huolensa korkeakoulusekto-
rin riiävästä rahoituksesta ja korkeakoulu-
järjestelmän nykytilasta. Tutkĳakouluteavat 
eivät voi kuitenkaan joutua nykyisessä tilan-
teessa sĳaiskärsĳöiksi, ja tästä syystä on välä-
mätöntä, eä heidän palvelussuhteidensa ehdot 
ovat kaikissa tilanteissa lainmukaisella tasolla. 
Professori Virénin näkemykset määräaikaisten 
palvelussuhteiden käytöstä ovat huolestuavia, 
minkä vuoksi on jälleen tarpeen kerrata määrä-
aikaisuuksien lainsäädännöllisiä perusteita.
Sekä työsuhteissa eä virkasuhteissa lähtökoh-
tana ovat toistaiseksi voimassa olevat palvelus-
suhteet. Määräaikaisen palvelussuhteen käyö 
edellyää aina lakiin nojautuvaa perusteltua syy-
tä. Tämä seikka on tuotu selkeästi esiin sekä työ-
sopimuslain (55/2001) 1 luvun 3§:ssä eä valtion 
virkamieslain (750/1994) 9§:ssä. Määräaikaisten 
palvelussuhteiden käyö on mahdollista, jos se 
on työnantajan toiminnan ja teeteävien töiden 
kannalta perusteltua ja jos tarkoituksena ei ole 
kiertää työntekĳän palvelussuhdeturvaa koske-
via säädöksiä.
Tyypillisin ja samalla eniten tulkintavaikeuk-
sia aiheuava määräaikaisten palvelussuhteiden 
peruste on työn luonne määräaikaisena. Määräai-
kaisuus on mahdollinen tällä perusteella, mikäli 
kyse on jonkin määrätyn työn tai työkokonai-
suuden tekemisestä tai sellaisesta lyhytaikai-
sesta määrätystä työstä, jota työnantaja ei teetä 
pysyvästi. Mikäli työtehtävät ovat sen sĳaan va-
kinainen osa työnantajan toimintaa, ei määrä-
aikaisuua voida perustella työn luonteella. 
Ulkopuolinen rahoitus ei voi yksinään olla pe-
ruste määräaikaiselle palvelussuhteelle, vaan 
arvioinnissa lähdetään aina palvelussuhteessa 
tehtävän työn luonteesta.
Tutkĳakoulujen tapauksessa tutkĳakoulutet-
tavien tärkeimpänä työtehtävänä on laatia väi-
töskirja tutkĳakoulun tutkimusalalta. Toiminnan 
rahoitus perustuu puolestaan opetusministeriön 
myöntämiin määrärahoihin. Ministeriö on myön-
tänyt vuodesta 1995 toimintamenomäärärahaa 
tutkĳaopiskelĳoiden täysipäiväiseen, pääsään-
töisesti nelivuotiseen koulutukseen. Kyseessä on 
siis määräaikainen työkokonaisuus (väitöskirjan 
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laatiminen), joten määräaikaisen työ- tai virka-
suhteen käyö on täten sinänsä lainmukaista.
Oikeudellisena avainkysymyksenä on tässä 
tapauksessa se, voiko tutkĳakoulu lainmukai-
sesti pilkkoa sinänsä lakiin perustuvan määrä-
aikaisen palvelussuhteen työn kestoa lyhempiin 
osiin. Tähän seikkaan on vastaava kieltävästi. 
Sekä työsopimuslaki eä valtion virkamieslaki 
edellyävät, eä toisiaan seuraaville määräai-
kaisille palvelussuhteille on olemassa perusteltu 
syy.  Työnantajan tarve työntekĳän työsuorituk-
sen määräajoin tapahtuvaan arviointiin, eli niin 
sanou ”jatkeu koeaika”, ei ole tällainen perus-
te eikä ylipäänsä lainmukainen lähtökohta mää-
räaikaiselle palvelussuhteelle. Tästä syystä neljän 
vuoden ajan kestävää määräaikaista työkokonai-
suua ei voi pilkkoa pienempiin osiin. Kyseinen 
seikka on tuotu esiin myös valtion työmarkkina-
laitoksen määräaikaisia palvelussuhteita koske-
vassa ohjeessa (VM 48/321/2003), jonka kohdassa 
1.1.1. todetaan eä ”nimiäminen määräajaksi 
tulee tehdä koko projektin tms. työn luonteen 
perusteen ajaksi, eikä sitä tule perusteea jak-
soaa esimerkiksi vuodeksi kerrallaan tarkoituk-
seen saatavan rahoituksen mukaan”. Kyseinen 
kohta koskee määräaikaisia virkasuhteita, mut-
ta soveltuu täysimääräisesti myös määräaikaisiin 
työsuhteisiin.
Tutkĳakouluteavien edellytykset ja kyky op-
pialan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tulee 
selviää ensi sĳassa rekrytointivaiheessa. Tällöin 
tutkĳakoululla on täysi oikeus edellyää haki-
joilta, eä nämä pystyvät jo hakemusvaiheessa 
osoiamaan, eä heillä on riiävät edellytykset 
tutkimustyön tekemiseen ja sen loppuun saaa-
miseen. Rekrytointivaiheessa tulee siis varmistaa, 
eä parhaat hakĳat valikoituvat tutkĳakoulutet-
taviksi.
Palvelussuhteen alussa on myös mahdollista 
käyää koeaikaa, joka on työsuhteissa enintään 
neljä kuukaua ja virkasuhteissa enintään kuusi 
kuukaua. Koeajan kuluessa palvelussuhde voi-
daan puolin ja toisin pääää väliömästi ilman 
lakiin perustuvaa irtisanomisperustea. Koeaika-
purku ei saa kuitenkaan perustua epäasiallisiin 
syihin (esim. työntekĳän sukupuoli, ikä, kansal-
lisuus tai etninen tausta, mielipide tai vakaumus, 
sukupuolinen suuntautuminen, kieli). Rekrytoin-
tivaiheen jälkeenkin työnantajalla on siis koeajan 
puieissa täysi mahdollisuus arvioida tutkĳakou-
luteavan soveltuvuua tutkimustyöhön ja tarvit-
taessa pääää palvelussuhde, mikäli tutkimustyön 
tekemiseen ei ole objektiivisia edellytyksiä.
Määräaikainen virkasuhde on myös irtisanot-
tavissa kesken määräajan lain mukaisilla perus-
teilla, ja myös määräaikaisessa työsopimuksessa 
on mahdollista sopia irtisanomisehdosta. Pitkäh-
köissä määräaikaisissa työsopimuksissa irtisa-
nomisesta sopiminen on molempien osapuolten 
etu. Mikäli työntekĳä syyllistyy irtisanomisen-
varaisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa 
velvoieidensa vakaviin rikkomuksiin ja laimin-
lyönteihin (esimerkiksi työtehtävien jatkuva lai-
minlyönti tai tutkĳakoulun pelisääntöjen vakava 
rikkominen), voidaan hänet irtisanoa.
Tutkĳakoulu voi edellä todetulla tavalla täysin 
lainmukaisilla tavoilla varmistaa tutkĳakoulu-
teavien laadukkaan työsuorituksen. Professori 
Virénin esiämä huoli tutkĳakouluista eräänlai-
sina suojatyöpaikkoina on siksi täysin vailla poh-
jaa. Hänen kirjoituksesta ilmenevä käsitys siitä, 
eä tutkĳakouluteavien laadukas työsuoritus, 
ja työsuoritus ylipäänsä, voidaan varmistaa aino-
astaan sanktioiden uhalla (tässä tapauksessa siis 
jatkuva pelko palvelussuhteen äkillisestä pääy-
misestä) on hämmentävä. Laadukasta tutkimus-
ta voi syntyä ainoastaan sellaisissa olosuhteissa, 
joissa tutkĳakouluteava voi täysipainoisesti 
paneutua tutkimustyön suoriamiseen, ja jossa 
hänen ei tarvitse jatkuvasti selviää palvelussuh-
teensa oikeudellista perustaa ja toisaalta pelätä 
palvelussuhteen äkkinäistä ja ylläävää pääy-
mistä.
On syytä korostaa, eä akavalaiset liitot ei-
vät ole suinkaan tunkeutumassa yliopistojen toi-
mialalle suoriamaan tutkimustyön tieteellistä 
arviointia. Virénin mainitsemassa Turun yli-
opiston tutkĳakoulun tapauksessa asiaan puut-
tuneet liitot eivät missään vaiheessa puuuneet 
itse tutkimustyön arviointiin vaan yksinomaan 
tutkĳakouluteavien palvelussuhteiden lain-
mukaisuuteen. Mikäli professori Virénin ajat-
telutapaa seuraaisiin yleisesti, eivät liitot voisi 
puuua ylipäänsä millään yhteiskunnan sekto-
rilla toimivien jäsentensä palvelussuhteisiin. Kor-
keakoulusektori ei ole muusta yhteiskunnasta 
erillinen osa-alue, vaan myös siellä on noudatet-
tava palvelussuhteiden yleisiä pelisääntöjä. Viré-
nin kannanoo osoiaa, eä tällä sektorilla on 
vielä huomaavasti työsarkaa.
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